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F, G [texte intégral]
Fac news, Face et profil, ou le théâtre de l’emploi, Facultatif, Faire part,
Fededunak, Fedegintza, Fédération interprofessionnelle patronale de
Bayonne et du Pays basque
1 Fac news. févr. – déc. 1998 (n°1-3). – Bayonne, 30 × 21 cm
Avec  un  n°  spécial  d’[avr.  1998].  –  En  français.  –  Publ.  par  des  étudiants  de  la  Faculté
pluridisciplinaire de Bayonne
2 Face et profil, ou le théâtre de l’emploi. hiver 1996/97 (n°1). – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français
3 Facultatif {et} indispensable. {Mensuel du temps libre et des loisirs}. mai – déc. 1989 (n°
1-5) [?]. - Bidart, 25 × 17 puis 22 × 15 cm
En français
4 Faire part. Magazine culturel [puis Publication] de la Scène nationale de Bayonne et du
Sud-Aquitain. Toutes les 6 semaines ou irrégulier. 13 mars/12 avr. 1995 (n°1) →. Bayonne,
21 × 15 ou 30 × 21 cm
En français
5 Fededunak. Irrégulier. mars 2002 (n°1) →. Baiona, 21 × 15 cm
En basque; quelques textes français. – Publ. par: Fededunak [Bayonne]. – Reprend les éléments de
: Fedegintza
Fedegintza. juin – nov./déc. 1975 (n°1-3). – Baiona, 30 × 21 cm
En basque. – Publ. par: Fededunak [Bayonne]. – En 2002 éléments repris par: Fededunak
6 * Fédération interprofessionnelle patronale de Bayonne et du Pays basque. Bulletin
d’information. […]. – Bayonne, 30 × 21 cm
Paraissait en 1972. – En français
7 Fédération nationale des conseils de parents d’élèves. De l’école à la maison voir De
l’école à la maison
8 Fédération « Pyrénées-Sud-Ouest »  des  syndicats  de  l’industrie  hôtelière,  hôtels,
cafés,  restaurants.  Bulletin  d’information. Adressé  aux  ressortissants  des  Basses-
Pyrénées,  des  Hautes-Pyrénées,  des  Landes  et  du  Gers  [puis Organe  mensuel  de  la
Fédération « Pyrénées-Sud-Ouest » pour les Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Landes et
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Gers]. Mensuel. juil. 1946 – mai 1948 (n°6-27). – Biarritz, 26/29 × 22 cm
En français.  – Suite de: Union départementale des syndicats de l’industrie hôtelière des
Basses-Pyrénées.  Bulletin  d’information.  –  Devient: Industrie  (L’)  hôtelière.  Pyrénées,
Landes, Côte basque
9 Feuille (La). [puis Paraît le premier mercredi du mois {au coup de sirène de la mairie de
Bayonne}]. Bimensuel puis mensuel. 15 juin 1989 – juil. 1992 (n°1-37). mars 1995 (n°38) →.
Bayonne, 56 × 44 puis 42 × 28 cm
En français
10 Feuilles (Les). Bulletin de liaison et d’information[s]. Association naturaliste Drosera [
puis Drosera, association naturaliste]. Trimestriel.  janv. 1996 (n°1) →.  Saint-Jean-de-Luz,
30 × 21 cm
En français. – Suite de: Drosera. – En sept./oct. 1997 certains éléments et numérotation repris par:
Soldanella (La) villosa
11 Feuilles d’informations techniques. Supplément à la revue « Activités en Pays basque ».
Mensuel. 1954 [?] – juin 1970 (17e année, n°6). – Paris, 22 × 16 cm
Porte en tête: Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne. – En français. – Publ. par:
Service  interconsulaire  du  commerce  et  de  la  distribution  puis Centre  d’études  du
commerce et de la distribution [Paris]. – Même texte et même numérotation que l’éd. principale
diffusée  à  Paris  et  que  les  autres  éd.  locales  diffusées  au  profit  de  différentes  chambres  de
commerce
12 Fil (Le) international. Bulletin d’informations internationales. Mensuel. janv. 1996 – sept.
2002 (n°1-66). – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne Pays basque. –
Suppl. de: Activités en Pays basque
13 Fil  (Le)  vert. Bulletin d’information  environnement  [ puis Bulletin  trimestriel
d’information].  Trimestriel  puis  irrégulier.  mai 1998  –  [mai 2003]  (n°1-14).  –  Bayonne,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Centre technologique de l’environnement multisectoriel [Bayonne].
– Suppl. de: Activités en Pays basque
14 Flamme (La) de Saint-Esprit. 1976 [?] – juil. 1976 [?]. – Bayonne, 35 × 25 cm
A paru avec: Flamme (La) des Hauts de Ste Croix sous une couv. commune qui porte: Flamme
(La) des Hauts de Ste Croix et de St Esprit. Bulletin d’informations de l’Amicale des Hauts
de Ste Croix et de St Esprit. – En français. – Publ. par: Groupe d’animation Bayonne-Rive
droite [Bayonne]
15 Flamme (La) des Hauts de Ste Croix. {Bulletin d’informations de l’Amicale des Hauts de
Ste Croix}. Mensuel. sept. 1974 – juil. 1976 (n°21) [?]. – Bayonne, 30 × 21 puis 35 × 25 cm
En 1976 a paru avec: Flamme (La) de Saint-Esprit sous une couv. commune qui porte: Flamme
(La) des Hauts de Ste Croix et de St Esprit. Bulletin d’informations de l’Amicale des Hauts
de Ste Croix et de St Esprit. – En français
16 Flash. Bulletin des cellules du P.C.F. Cheminots de Bayonne. Mensuel. févr. 1980 – oct. 1982
(30 n°). nov. 1982 (n°31) – 1991 [?]. – Bayonne, 21 × 15 cm
En français. – Suite de: Voie d’avenir
17 Flash. Lycée  et  collège  technique  de  Bayonne,  place  Paul  Bert  [ puis Enseignement
technique du Pays basque]. Irrégulier. 2e trim. 1971/72 – févr. 2002 (n°1-52). – Bayonne,
28 × 22 puis 30 × 21 cm
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Le n°1 a paru sous le titre: Flash du Lycée et collège technique de Bayonne. – En français. –
Publ. par: Association des parents d’élèves du Lycée technique de Bayonne puis Association
des parents d’élèves de l’enseignement technique du Pays basque [Bayonne], rattachée à la
Fédération des parents d’élèves de l’enseignement public (P.E.E.P.)
18 Flash A.C.I. août 1979 – avr.  1980 (eloul 5739 – nissan/iyar 5740) (n°1-5).  – Bayonne,
30 × 21 cm
Titre  hébreu  en  caractères  latins: Igeret.  –  Porte  au-dessus  du  titre: Association  cultuelle
israélite  de  Bayonne-Biarritz.  –  En  français.  –  Suite  de: Flash  d’information  de  notre
communauté. – Devient: Nefoutsot Yehouda
19 Flash d’information de notre communauté. janv.  1974  –  avr.  1975  [?].  –  Bayonne,
30 × 21 cm
Porte au-dessus du titre: Association cultuelle israélite de Bayonne-Biarritz. – En français. –
Suite de: Notre communauté. – Devient: Flash A.C.I.
20 Flash de negocios. févr. 2000 – mai 2001 (n°1-5). – Bayonne, Bilbao, 30 × 21 cm
En espagnol et français. – Publ. par: Chambre de commerce et d’industrie de Bayonne Pays
basque  et Chambre  française  de  commerce  et  d’industrie  pour  le  Nord  de  l’Espagne
[Bilbao]
21 Flash du Lycée et collège technique de Bayonne voir Flash. Lycée et collège…
22 Flash-informations. Irrégulier. 18 mars 1987 – oct. 1990 (n°1-12). – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Electricité de France-Gaz de France. Centre de distribution [puis de
distribution mixte] de Bayonne [Bayonne]. – Devient: Tam-tam 640
23 Foyer-club de l’age d’or… voir Club-foyer de l’age d’or…
24 Fumiste (Le). Actuality. 1995-1996 [?]. – [Bayonne] [?], 21 × 15 cm
Bulletin politique en forme de « fanzine ». – En français
25 G.E.P.I.L.  du  B.A.B. Groupement  d’exercice  professionnel  infirmier  libéral.  Revue
trimestrielle. mai [?] – nov. 1991 (n°1-3). – Biarritz, 30 × 21 cm
Développement du sigle B.A.B.: Bayonne-Anglet-Biarritz. – En français
26 G.P.I. Adour-Côte basque voir Journal (Le) de l’immobilier [1984]
27 Galaupin (Le). mai 1987 (n°1) [?]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
En français. – Rédigé par des élèves du Lycée Lauga. – Remplace: Matelauga
28 Galet (Le) dans la vague. Journal rafraîchissant qui éclabousse. 2e trim. 1991 – 3e trim.
1992 (3 n°). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Biarritz-Côte basque-écologie [Biarritz]
29 Garruze. Un village nommé Garris… Revue d’histoire locale. juin 1988 – févr. 1989 (n°1-2).
– [Saint-Palais], 29 × 21 cm
Avec  un  n°  « spécial  défusion  Saint-Palais/Garris »  de  [1992].  –  En  français;  quelques  textes
basques. – Publ. par: Lehengo Garruze [Garris, commune de Saint-Palais]
30 Gatz berri. Trimestriel  puis irrégulier.  juil.  1987 – nov. 1994 (n°1-11).  – Mouguerre puis
Saint-Pierre-d’Irube, 30 × 21/25 cm
Avec de nombreux suppl. ou n° spéciaux publ. à l’occasion des élections législatives de juin 1988 et
mars 1993 ou des élections cantonales de sept. 1988, mars 1992 et mars 1994. – En français; quelques
textes basques. – Publ. par:Gatz berri [Mouguerre]. – Le n°11 a paru en 2 éd., l’une pour Lahonce,
l’autre pour Saint-Pierre-d’Irube. – En nov. 1995 certains éléments repris par: Begi xixta. – Voir
aussi Gure herria [Saint-Pée-sur-Nivelle]
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31 Gauche authentique-infos. {Infos municipales de la Gauche authentique} [puis Saint-
Jean-de-Luz - Donibane Lohizune]. Irrégulier. avr. 2001 (n°1) →. Saint-Jean-de-Luz, 30 × 21
ou 21 × 15 cm
En français. – Publ. par: Gauche (La) authentique [Saint-Jean-de-Luz]
32 Gauche (La) plurielle Boucau. Ensemble forgeons l’avenir. [oct. 2000 – févr. 2001] (n°
[1]-4). – [Boucau], 30 × 21 cm
En français. – Publ. à l’occasion des élections municipales de mars 2001 pour soutenir la liste « La
Gauche plurielle. Ensemble forgeons l’avenir ». – Reprend certains éléments de: Autrement
33 Gazette  (La). Mensuel.  oct.  1995  –  sept./oct.  2000  (n°4-57).  –  Biarritz,  37 × 29  puis
43 × 31 cm
En français. – Publ. par: Casino de Biarritz [Biarritz]. – Suite de: Gazette (La) du Casino. –
Devient: Nouvelle (La) gazette
34 Gazette  (La). Bulletin  à  trois  parutions  annuelles,  édité  par  France  bénévolat  Pays
basque. juil. 2004 (n°20) →. Biarritz, 30 × 21 cm
En juil. 2004 a paru sous le titre: Gazette (La) de France bénévolat Pays basque. – En français. –
Suite de: Gazette (La) du Centre du volontariat…
35 Gazette (La). Centre du volontariat du Pays basque voir Gazette (La) du Centre du
volontariat…
36 Gazette  (La)… Non  au  gazoduc,  Gasodiari  ez.  oct.  –  [déc.]  1992  (n°1-2).  –  Gotein-
Libarrenx, 31 × 23 puis 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par: Association Gaz-pars [Gotein-Libarrenx]
37 * Gazette  d’été  du Pays  basque. Hebdomadaire.  13 juin  1987  (n°1)  –  […].  –  Bayonne,
30 × 21 cm
Avec un n°0 du 6 juin 1987. – Paraissait encore le 13 juil. 1987 (n°5). – Titre basque: Euskal udako
kaseta. – En français
38 Gazette (La) de BAB 2. Irrégulier. [janv. 1989 – mars 1991] (n°1-13). [mai 1991]. – [Anglet],
44 × 31 cm
En français. – Publ. par: Association des commerçants du Centre commercial BAB 2 [Anglet]
39 Gazette (La) de Biarritz. Hebdomadaire paraissant le vendredi [ou paraissant le samedi].
2/8 oct. 1987 – 24 sept./1er oct. 1988 (1re année, n°1-45). 15/22 oct. 1988 (1re année, n°45 [
sic]). – Biarritz, 39 × 29 puis 36 × 26 puis 34 × 25 cm
Avec 4 n° spéciaux, gratuits, de format 30 × 21 cm, datés du 1er/31 juil. au 1er/31 oct. 1987 et un
prosp. s.d. . – En français. – Certains éléments repris par: Gazette de Biarritz et du Pays basque.
– Pour l’éd. de Bayonne voir Courrier (Le) de Bayonne
40 Gazette de Biarritz et du Pays basque [puis Gazette (La) de Biarritz, {de} Bayonne et du
Pays basque]. {Mensuel d’informations locales} [puis d’informations régionales]. Mensuel
ou irrégulier. mars 1989 – déc. 1993 (n°1-37) [?]. – Biarritz, 34 × 23 puis 30 × 21 cm
Avec de nombreux n° spéciaux publ. de 1991 à 1995 [?]. – En déc. 1993 a paru sous le titre: Gazette
(La) du Pays basque. Magazine d’informations régionales. – En français. – Reprend certains
éléments de: Gazette (La) de Biarritz
41 Gazette  (La)  de  France  bénévolat  Pays  basque voir Gazette  (La).  Bulletin  à  trois
parutions annuelles…
42 Gazette (La) de Joanoenia, Maison de l’Infante. été 1996 (n°1).  – Saint-Jean-de-Luz,
30 × 21 cm
En français
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43 Gazette (La) de l’Antenne d’Hendaye [du Secours populaire français]. Irrégulier. 27 mai
1996 – 29 janv. 1997 (n°1-8). – Hendaye, 30 × 21 cm
Avec un n°0 du 11 mai 1996 et un n° hors série du 30 sept. 1996. – En français. – Publ. par: Secours
populaire  français.  Fédération  Côte  basque-Sud  des  Landes.  Antenne  d’Hendaye
[Hendaye]
44 Gazette (La) de l’Hôtel du Palais. Hebdomadaire puis mensuel. 7/13 juil. 1979 (n°1) – 19/25
sept. 1981 (n°10). 1985. 15 juin/15 juil. – 15 sept./15 oct. 1986 (4 n°). mai 1993 – mars 2001
(n°1-50). – Biarritz, 30/32 × 22 puis 30 × 21 cm
Avec des n° spéciaux de Noël de 1985 à 1987. – En 1986 et 1987 a paru sous le titre: Océane (L’). – En
français. – Paraît surtout durant la saison d’été
45 Gazette (La)  de la brocante et des curiosités [ou de la  brocante,  des loisirs  et  des
curiosités]. Journal mensuel [puis Pays basque, Landes et Béarn…]. Mensuel. avr. 1995 – été
1997 (n°1-23).  oct.  1997 – mars 1999 (n°1-16).  juin 1999 – printemps 2000 (n°40-47).  –
Biarritz, 30 × 21 cm
Avec plusieurs n° spéciaux. – Le sous-titre varie. – En français
46 Gazette (La) de la Cita. {Le quotidien du festival des cinémas et cultures de l’Amérique
latine}. 28/30 sept. 2002 →. Biarritz, de 29 × 21 à 33 × 23 cm
En français. – Publ. par: Biarritz-festivals [Biarritz]. – Paraît durant le festival. – Suite de: Cita
(La). – Voir aussi En attendant la Cita
47 Gazette (La) de la Côte basque. [1987] (n° spécial Noël). [1988] (n° spécial « fêtes de fin
d’année »). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Devient: Côte basque-Landes-magazine
48 Gazette (La) de Tipitapa. Mensuel [?]. […]. – [Bayonne], 30 × 21 cm
Paraissait en 1991. – En français
49 Gazette des Amis d’Arnaga. 1er sem. 2003 (n°1) →. Cambo-les-Bains, 30 × 21 cm
En français; quelques textes basques. – Publ. par: Amis (Les) d’Arnaga [Cambo-les-Bains]
50 Gazette (La) des marins. Annuel. déc. 1983 – déc. 1992 (n°[1]-11). – Anglet, 30 × 21 cm
Le 1er n° a paru sous le titre: Marins (Les) d’Anglet. – A partir du n°2 porte en tête: Marins
d’Anglet… puis Amicale des  marins et  anciens marins d’Anglet;  publ.  par  cette  amicale
[Anglet]. – En français. – Devient: Maillon (Le)
51 * Gazette (La) des remparts. Journal de l’Amicale de la Porte d’Espagne. 1995 (1 n°). –
Bayonne, 30 × 21 cm
En français
52 Gazette  (La)  du  bénévole. nov./déc.  1996  –  [janv./mars 1997]  (n°1-2).  –  Biarritz,
30 × 21 cm
Porte  en  tête: Centre  du volontariat  Pays  basque.  –  En  français.  –  Publ.  par: Centre  du
volontariat du Pays basque [Biarritz]. – Absorbé par: Gazette (La) du Centre du volontariat
du Pays basque
53 Gazette (La) du Casino. déc. 1994 – juil./août 1995 (n°1-3). – Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Casino de Biarritz [Biarritz]. – Devient: Gazette (La) [Biarritz]
54 Gazette  (La)  du  Centre  du  volontariat  de  la  Côte  basque [ puis du  Pays  basque].
{Promotion du bénévolat…}. Trimestriel ou irrégulier. oct. 1995 – 2e sem. 2000 (n°1-15). janv.
2003 – mars 2004 (n°16-19). – Biarritz, 30 × 21 cm
Certains n° ont paru sous le titre: Centre du volontariat {du} Pays basque. La gazette ou
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Gazette (La). Centre du volontariat du Pays basque. – En français. – Au 2e trim. 1997 absorbe:
Gazette (La) du bénévole. – Devient: Gazette (La). Bulletin à trois parutions annuelles…
55 Gazette (La) du corsaire voir Gazette (La) « Les Echos des corsaires »
56 Gazette (La) du Grand hôtel. Mensuel. 15 juin/15 juil. 1987 (saison 1987, n°1) – 1988. –
Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Grand (Le) hôtel [Saint-Jean-de-Luz]. – Paraît durant le saison d’été
57 Gazette (La) du Pays basque voir Gazette de Biarritz et du Pays basque
58 Gazette  de  tourisme  des  Pyrénées-Atlantiques. Mensuel  d’informations
professionnelles. oct. 1996 – mars 2002 (n°1-60). – Biarritz puis Anglet, 30 × 21 cm
En français
59 Gazette (La) Gazelec voir Pourquoi?
60 Gazette (La)  judiciaire et  juridique du Pays basque. Hebdomadaire  d’informations
judiciaire, juridique et administrative. 21 sept. 1994 – 1er mars 1995 (n°1-23). – Biarritz,
30 × 21 cm
En français
61 * Gazette (La) « Les Echos des corsaires ». Trimestriel ou irrégulier. avr./juin [2002] –
2e trim. 2004 (n°0 bis [sic pour 1]-8). – Bayonne, 30 × 21 cm
Avec un n° 0 de mars [2002] paru sous le titre: Gazette (La) du corsaire. – En français. – Publ.
par: Collectif d’expression artistique [Bayonne]
62 Gazette (La) luzienne. {Grand quotidien d’informations locales}. Quotidien. 27 nov. 1952 –
1er août 1972 (1re-19e année [sic], n°1-5930). – Saint-Jean-de-Luz puis Biarritz puis Anglet,
62 × 45 cm
En français. – Même texte que: Nouvelle (La) gazette de Biarritz et Soir (Le) de Bayonne. –
Fusionne avec ces 2 journaux et Biarritz-soir et Côte basque-soir pour former: Echo (L’) du
Sud-Ouest
63 Gazte. Eskualdun gazteriaren hilabethekaria [puis Publication mensuelle de la jeunesse
basque]. Mensuel. 1947-1955. nov. 1956 – oct./nov. 1963 (n.s. n°1-70). – Bayonne, 43 × 28/30
puis 37 × 28 cm
Le sous-titre disparaît. – En basque; quelques textes français. – Publ. par: Eskualdun gazteria
[Bayonne]. – Absorbé par: Herria
64 * « Gazteen aldi »-zkaria! 1994 – 1997 [?]. – [Bussunarits-Sarrasquette], 30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Gazteen aldi [Bussunarits-Sarrasquette], parfois associé à Eskualdun
gazteria pour des actions communes sous le sigle G.A.E.G. (Gazteen aldi-Euskaldun gazteria). – Voir
aussi Mantxut? [1991]
65 Gazteriak… Barne aldizkaria. Gazteriak Euskal herrian bizi nahi du! Mensuel. [janv. –
juil. 1995] (n°1-7). – Hasparren, 30 × 21 cm
En basque et français. – Publ. par: « Gazteriak Euskal herrian bizi nahi du! » [Hasparren]. –
Devient: Barne aldizkaria. Gazteriak…
66 Gaztiak. Bulletin. Annuel ou biennal. 1990 (n°31) →. Gotein-Libarrenx, 30 × 21 cm
En français.  – Le n°33 (1993/94) contenu dans le n°d’oct./nov. 1995 de: Commune de Gotein-
Libarrenx. Bulletin municipal. – Suite de: Société Gaztiak. Bulletin 
67 Généalogie  et  histoire  des  familles.  Pays  basque-Adour  maritime.  Publication
trimestrielle. juin 2002 (17e année, n°36) →. Bayonne, 30 × 21 cm
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En français. – Publ. par: Généalogie et histoire des familles. Pays basque-Adour maritime
[Bayonne]. – Suite de: Cercle généalogique du Pays basque et Bas-Adour. Bulletin…
68 Génération rugby Landes-Pays basque. 2003 [?]. – Bayonne, 32 × 24 cm
Avec un n°0 du 15 mai 2003. – Partie du titre en gros caractères: Rugby. – En français
69 Génétique et progrès. Journal d’information de la Coopérative d’insémination artificielle
du Pays basque et de l’Adour maritime. Irrégulier ou trimestriel. oct. 1990 (n°1) →. Bayonne
puis Hasparren, 30 × 21 cm
Le sous-titre varie et disparaît. – En français. – Remplace : Agriculture et progrès. – Texte en partie
identique à celui de : ADN-BIG [Denguin]
70 Genêts (Les) d’Anglet.  {Football, danse, chant, gym, musique}. Annuel. […] →.  Anglet,
21 × 15 puis 27 × 21 puis 30 × 21 cm
Paraissait  déjà en 1983/84.  –  A parfois  paru sous le  titre: Genêts.  – Le sous-titre varie.  –  En
français. – Publ. par: Genêts (Les) d’Anglet [Anglet]
71 Gens  sans  terre. [ puis Le  journal  des  salariés  agricoles  puis Bulletin  trimestriel  des
salariés  agricoles].  Trimestriel.  [1986]  –  2e trim.  1991  (n°1-22).  –  Hasparren  puis Pau,
30 × 21 cm
En français. – Publ. par: Association des salariés de l’agriculture pour la vulgarisation du
progrès agricole des Pyrénées-Atlantiques [Hasparren puis Pau].  – Devient: Info (L’)  du
salarié agricole [Pau]
72 Gernika. Euskal gudua. {Euskal gazteriaren aldizkaria}. Mensuel. oct. 1975 – sept. 1977 (n°
1-21). mai 1978 – sept. 1980 (n°22-43). févr. – mars 1981 (n°45-46). – Bayonne, 31 × 22 puis
42 × 28 puis 45 × 32 cm
En basque et français. – Publ. par: Mende berri [Bayonne] puis aussi, à partir de mai 1978, Esker
berri [Bayonne]. – Remplace: Mende berri [Bayonne] et Etorki. – Pour le suppl. voir Ezker
berri. – Quelques erreurs de numérotation; le n°44 n’a pas paru
73 Gernika. Eusko-jakintza voir Eusko-jakintza
74 * Geroari begira. Journal électoral de Jacques Aurnague. [mars 1985]. – [Saint-Jean-Pied-
de-Port], 28 × 20 cm
Titre français: Préparons l’avenir de Garazi. – En basque et français. – Publ. à l’occasion des
élections cantonales de mars 1985
75 * Geroari buruz. Tous les 3 ans. 1976 – 1991 [?]. – Ossès
En basque et français. – Publ. notamment à l’occasion des élections cantonales de 1976, 1982 et 1988
pour soutenir la candidature de Gabriel Dermit
76 Gešer ‘al Adûr voir Pont (Le) sur l’Adour
77 Getariako herriaren aldizkaria voir Journal (Le) de Guéthary
78 Gidoia voir Kalaka
79 Globule (Le).  Edition Pyrénées-Atlantiques. Bulletin d’information de la transfusion
sanguine française [puis Bulletin d’information des donneurs de sang].  Trimestriel  puis
hebdomadaire. [1er trim. 1993 – 3e trim. 1994] (n°41-47). [oct. 1994 – déc. 1995] (n°40-104). –
Biarritz, Marseille, 30 × 21 cm
Ed. locale du bulletin trimestriel: Globule (Le), édité à Marseille à partir de 1983, puis de son éd.
hebdomadaire,  éditée également à Marseille  à partir  de janv.  1994;  prend successivement leur
numérotation.  –  En français.  –  Publ.  par: Centre  départemental  de  transfusion sanguine
[Biarritz]  puis Etablissement  de  transfusion  sanguine  d’Aquitaine.  Site  de  Biarritz.  –
Remplace: Biarritz-transfusion
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80 Gogoan. Gazette d’information de la Société des amis du Musée basque. Irrégulier. juil.
1999 (n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
Avec un n°0 de févr. 1999. – En français ou (n°2 et 4) en basque et français. – Publ. par: Société des
amis du Musée basque; en basque: Euskal museoaren adixkideak [Bayonne]
81 Golf (Le) et vous. Lettre trimestrielle de la Société des golfs de Biarritz. déc. 1999 – oct.
2000 (n°1-3). – Biarritz, 20 × 20 cm
En français. – Fusionne avec: Phare (Le) pour former: De Biarritz « Le Phare » à Ilbarritz
82 Gorria eta perdea. Les  Surfeurs  des  glaces.  Le  journal  des  supporters  de l’Hormadi.
Mensuel.  [oct.  1995  –  avr.  1996]  (n°1-7).  oct.  1996  –  févr.  1997  (n°8-10).  –  [Anglet],
30 × 21 cm
A partir d’oct. 1996 a paru sous le titre: Gorri berdeak. – En français. – Publ. par: Surfeurs (Les)
des glaces [Anglet], club des supporters de l’Anglet Hormadi club
83 Gothik. Mensuel  ou  irrégulier.  [1990  –  janv.  1993]  (n°1-22).  –  Bardos  puis Hasparren,
30 × 21 cm
Bulletin en forme de « fanzine ». – En français
84 Gouvernail  (Le). Parti  communiste  français.  A.M.D.B.A.  Anglet  [puis Dassault-aviation
puis Dassault-Anglet]. Mensuel ou irrégulier. [avr. 1981] – nov. 1986 (n°2-32). janv. – déc.
1995 (n°33-36). – Anglet, 30 × 21 cm
Le n°1 aurait paru sous un titre différent. – En français. – Publ. par: Parti communiste français.
Section Avions Marcel Dassault-Bréguet-aviation [puis Dassault-aviation] [Anglet]
85 Grain (Le) de sel. Bulletin de liaison d’Urcuit. Irrégulier. sept. 2001 →. Urcuit, 30 × 21 cm
En français. – Paraît parallèlement à: Urcuit. Revue municipale
86 Grain  de  sel. Revue  d’information  de  la  Paroisse  Notre-Dame  de  l’Assomption  de
Bayonne. Trimestriel. mars 2002 (n°1) →. Bayonne, 30 × 21 cm
En français
87 Grains de sable. janv. 1980 (n°1). – Bayonne, 21 × 15 cm
Recueil de poésies illustré, impr. par l’Imprimerie spéciale de La Ronde. – En français
88 Grand public magazine. {Mensuel gratuit régional de communication}. Sud-Landes, Cöte
basque, Saint-Sébastien. juin 1991 (n°1) – 1992 [?]. – Bayonne, 30 × 21 cm
En français. – Reprend certains éléments de: Style 64
89 Green-keeper. L’Officiel de l’Association des green-keepers français [puis de l’Association
des personnels d’entretien des golfs]. 2 n° par an puis trimestriel. oct. 1986 – oct./déc. 2002
(n°1-60). – Biarritz ou Bidart, Mareil-sur-Mauldre, 30 × 21 cm
Jusqu’en sept 1987 a paru sous le titre: Association des greenkeepers français. Bulletin. – En
français. – Publ. par: Association des green-keepers français puis Association française des
personnels  d’entretien des  terrains  de  golf  [Biarritz].  –  A pour  suppl.: Golf  et  gestion
[Paris]. – Remplacé en 2003 par: Green magazine [Vaulx-en-Velin]
90 Groupe de recherches archéologiques du Pays basque. Eusko arkeologia. Bulletin…
voir Eusko arkeologia. Bulletin…
91 Groupement d’exercice professionnel infirmier libéral… voir G.E.P.I.L…
92 Groupement  inter-armes  d’instruction  des  réserves,  Bayonne-Pau.  Bulletin
d’information  des  cadres  de  réserve…  voir Bulletin  d’information  des  cadres  de
réserve…
93 Guéthary. Bulletin municipal officiel voir Bulletin municipal officiel. Guéthary
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94 Guide du skater. Spécial Côte basque, Landes, Pyrénées [puis Spécial Aquitaine]. Annuel.
1999-2000 [ ?] Anglet, 16 x 11 puis 15 x 10 cm
En français avec résumés en anglais. F02D  Publ. par: Collectif Combo [Anglet] Voir aussi Collectif
Combo 
95 * Guillotine  (La). Le  journal  [ puis Zine-book].  [janv./févr.]  -  mars 1989  (n°1-2)  [ ?].
[Bayonne], 30 x 21 cm
Bulletin en forme de « fanzine ». En français. Rédigé par des élèves de plusieurs lycées de Bayonne
et d’Anglet
96 Gure almanaka. Annuel. 1926-1940 [ ?]. 1946-1984. - Bayonne, de 19 à 13 à 26 x 20 cm
En 1984  titre  de  couv.: Herria astekariaren almanaka.  En basque.  −  Publ.  par  le  journal:
Eskualduna puis par le journal: Herria
97 Gure artean mezulari. Journal interparoissial Nive - Ursuia. Bimestriel. oct./nov. 1972 -
avr./mai 1974 (n°1-9). - Saint-Martin-d’Arbéroue, 43 x 32 cm
En basque et français. − Pour les paroisses du Doyenné de la Nive remplace:  Bonne nouvelle
[Pau]. Devient: Mezulari. Journal interparoissial du Labourd
98 Gure etchea. Bulletin paroissial de Saint-Jean-de-Luz. Mensuel. 8 déc. 1929 (1re année, n°1)
- nov./déc. 1942. oct. 1949 (n°1) ‑ déc. 1962 (n°3). – Saint-Jean-de-Luz, 22 x 14 cm
En français; quelques textes basques. – Remplacé par: Denak argian
99 Gure  herria. {Aldizkari  abertzalea,  Senpere.  Bulletin  abertzale,  St-Pée-sur-Nivelle}.
Irrégulier. mars 1989 - 9 déc. 1991 (4 n°). – [Saint-Pée-sur-Nivelle], 30 x 21 puis 32 x 22 cm
Le 22 déc. 1989 a paru sous le titre: Gure hiria; le 24 juin 1990 a paru sous le titre: Gure irria. – En
basque et français. – Publ. par: Gure herria [Saint-Pée-sur-Nivelle]. –  Porte en fin de texte:
Supplément au journal Gatz berri. – En 2000 certains éléments repris par: Senpere egun eta
bihar
100 Gure herria. {Ilabete guziez agertzekoa.  Revue mensuelle paraissant le 15 de chaque
mois}.  Mensuel  puis  bimestriel  puis  trimestriel  puis  bimestriel. janv.  1921 -  août 1939 (1 re
année, n°1 – 19e année, n°3). janv./févr. 1950-1976 (22e année [sic], n°1 – 46e année, n°6). –
Bayonne puis Ustaritz puis Bayonne, de 24 x 16 à 26 x 17 cm
En basque et français. – A partir de 1930 publ. par: Association Gure herria. – En 1925 publie:
Gure herria. Almanaka edo urtekaria. – En janv. 1942 certains éléments repris par: Aintzina
[Ustaritz]
101 Gure herrian. Herritarrak batasunaren [puis Herritarrak elkartearen] agerkaria. Journal [
puis Bulletin] de l’association Herritarrak. Irrégulier.  avr.  1984 (n°1).  mai 1989 (n°2) →.
Urruña, 30 x 21 cm
En basque et français. – En 1996 et 1998 paraît parallèlement à: Bat gehio!
102 Gure hiria voir Gure herria. Aldizkari abertzalea, Senpere
103 Gure irria voir Gure herria. Aldizkari abertzalea, Senpere
104 Gure Milafranga. Bulletin local d’information. Irrégulier. [juil. 1977 - mars 1983] (n°1-21).
– Villefranque, 30 x 21 cm
Bulletin  municipal  de  Villefranque.  –  Avec  un  n°0  d’[avr.  1977]. –  En  français. –  Devient:
Milafranga. Herriko berriak
105 Gureak. Euskal preso politikoen senideak [puis senideak eta lagunak]. Irrégulier. [déc. 1994
(n°1)] - déc. 1996. – Baiona ou Donibane Lohitzun, 30 x 21 cm
En basque et français. – Publ. par: Gureak [Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz]. – Devient: Bulletin
de l’association Gureak 
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106 Gureak elkartearen boletina voir Bulletin de l’association Gureak
107 Gureak zure. Le  journal  des  C.L.E.F.E.  [Clubs  locaux  d’épargne  pour  les  femmes  qui
entreprennent] du Pays basque. nov. 1999 - juin 2002 (n°1-3). – Anglet, 30 x 21 cm
Le n°1 ne porte encore que le sous-titre et propose un choix de titres.  – En français;
quelques textes basques. – Publ. par: Hemen [Anglet]
108 Gurekin batera. Informazio  aldizkaria.  Giza  eskubideen eta  presoen aldeko komitea.
Uztaritzeko eskualdeko sustengu komitea [ou Comité de soutien du canton d’Uztaritze].
Irrégulier. [févr. 1998] (n°1) →. Uztaritze, 21  x 15 puis 30 x 21 cm
Avec un n°0 d’[oct. 1997]. – Le sous-titre varie et disparaît. – En basque et français. – Publ. par:
Gurekin [Ustaritz]
109 Gutartean. [puis Mouguerre, Lahonce, Briscous, Urcuit… puis St-Pierre-d’Irube, Lahonce,
Mouguerre, Briscous, Urcuit, Bardos]. [janv.] - nov. 1977 (n°1-3). [janv. 1978] [?]. – Urcuit,
30 x 21 cm
Titre français: Entre nous. – En basque et français
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